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した．グリーンハウスらは，仕事生活から家庭生活への葛藤（Work to Family Conflict）と家
庭生活から仕事生活への葛藤（Family to Work Conflict以下 FWC）」という ２方向からなる














































































































































































表 2　独立変数と FWC の関連に関する相関分析―基本属性
r
時間の FWC ストレインの FWC 行動価値の FWC
母親の年齢 －.117 －.150 　.006
母親の学歴 －.019 　.046 　.107
母親の年収 －.003 　.005 　.009
表 3　独立変数と FWC の関連に関する相関分析―家族領域性
r
時間の FWC ストレインの FWC 行動価値の FWC
子どもの数 　.041 　.076 －.074
育児時間 －.003 　.005 　.009




















表 4　独立変数と FWC の関連に関する相関分析―仕事領域
r
時間の FWC ストレインの FWC 行動価値の FWC
労働時間 　.078 　.012 －.095
仕事過重 　.285** 　.228** 　.081
上司のサポート －.043 －.192** －.201**
**p<.01
表 5　独立変数と FWC の関連に関する相関分析―地域領域
r
時間の FWC ストレインの FWC 行動価値の FWC
学校行事への参加 　.106 　.125 　.269*
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表 7　時間の FWC を従属変数にした階層的重回帰分析
標準化偏回帰係数（β）
ステップ １ ２ ３
親との同居状態 　.161 　.120 　.143
仕事過重 　.255** 　.247**
貧困状態 　.262** 
F値  2.832+  5.185**  6.518**
R2 　.026 　.089 　.157
調整済 R2 　.017 　.072 　.133
**p<.01　*p<.05　+p<.10
表 8　ストレインの FWC を従属変数にした階層的重回帰分析
標準化偏回帰係数（β）
ステップ １ ２ ３
仕事過重 　.192 　.204** 　.205**
上司のサポート －.201** －.182**
貧困状態 　.235**  
F値  3.944+  4.271*  5.115**
R2 　.037 　.077 　.132




























表 9　行動価値の FWC を従属変数にした階層的重回帰分析
標準化偏回帰係数（β）
ステップ １ ２ ３
学校関与 　.249* 　.288** 　.286**
上司のサポート －.240** －.182**
貧困状態 　.167+
F値  6.583*  6.600*  5.549*
R2 　.062 　.118 　.145






































































et al. 2005：Wharton 2012）．日本ではいくつか研究は行われているものの（加藤・金井 2007：末盛
2015），ひとり親を対象とするものは現在まで行われていない．
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